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IMOBILITAS PENDUDUK KAWASAN KUMUH 
KELURAHAN SEMANGGI  





Imobilitas penduduk yang terjadi di Kota Surakarta berada dibeberapa wilayah 
kecamatan, salah satunya yaitu berada di Kecamatan Pasar Kliwon tepatnya di 
Kelurahan Semanggi. Imobilitas penduduk yang terjadi di Kelurahan Semanggi 
diakibatkan oleh beberapa faktor yaitu faktor lokasi, faktor sosial, faktor ekonomi, dan 
faktor keluarga dengan masing-masing mempunyai poin yang menjadikan alasan 
penduduk Kelurahan Semanggi melakukan imobilitas. Berdasarkan data penelitian 
dari 180 responden yang terpilih dari RW 1, 2, 4, dan 5 terdapat 143 responden yang 
memiliki keinginan untuk tetap tinggal. Penelitian ini bertujuan (1) menganalisis 
karakteristik penduduk di Kelurahan Semanggi (2) menganalisis karakteristik 
permukiman di Kawasan Kumuh Semanggi (3) menganlisis faktor-faktor yang 
menyebabkan penduduk melakukan imobilitas penduduk di Kawasan Kumuh 
Semanggi. Metode yang digunakan yaitu metode survei yang meliputi wawancara 
terhadap responden, pengamatan lingkungan permukiman, dan pengambilan gambar 
di kawasan kumuh. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis tabel frekuensi dan 
analisis deskripstif kuantitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan faktor lokasi 
menjadi faktor paling berpengaruh pada pilihan responden untuk melakukan imobilitas 
di Kawasan Kumuh Semanggi, dengan kondisi permukiman yang cenderung tidak 
rapi, kotor, dan sempit. Namun alasan utama faktor lokasi menjadi faktor berpengaruh 
yaitu lokasi permukiman yang dekat dengan fasilitas umum, dan pusat kota. Hal 
tersebut memudahkan penduduk Kawasan Semanggi yang sebagian besar memiliki 
penghasilan dibawah UMK Kota Surakarta dan pekerjaan non formal. Hasil penelitian 
ini diharapkan dapat menjadi informasi mengenai kawasan kumuh di Kelurahan 
Semanggi dan dapat digunakan sebagai info tambahan bagi penelitian lain mengenai 
kawasan kumuh. 










Population immobility that occurs in Surakarta City is in several sub-districts, one of 
which is in Pasar Kliwon District, Semanggi Village to be exact. The immobility of 
the population that occurs in Semanggi Village is caused by several factors, location 
factors, social factors, economic factors, and family factors, each of which has a point 
that makes the reason for the population of Semanggi Village to immobilize. Based on 
research data from 180 respondents selected from RW 1, 2, 4, and 5 there are 143 
respondents who have the desire to stay. This study aims (1) to analyze the population 
in the Semanggi Village (2) to analyze the characteristics of population in the 
Semanggi Slum area (3) to analyze the factors that cause population immobility in the 
Semanggi Slum area. The method used is a survey method which includes interviews 
with respondents, environmental observations, and taking pictures in the area. The 
analytical method used is frequency table analysis and descriptive quantitative 
analysis. The results of this study indicate that the location factor is the most 
influential factor for population to immobilize in the Semanggi Slum Area, with 
conditions that tend to be untidy, dirty, and cramped. However, the main reason for 
the location factor is the influencing factor, namely the location used is close to public 
facilities, and the city center. This makes it easier for population of the Semanggi 
Area, most of them have incomes below the Surakarta City minimum incomes and 
have non-formal jobs. The results of this study are expected to be information about 
the area regarding the Semanggi Village and can be used as additional information for 
other research in the area. 
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